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場 しないのである. そうしておいて statisticalthermodynamicsを論ずるというのは
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宮平将平
私のような凡庸な物理屋には理解できないのである｡
飯田氏の論文も,二ヶ所だけ exp(- βH)という表式がみられる｡ (廿･P243,
P244),しかし,それは,これまでの理論においてそこに使われたノ､ミル トニアンH





















thermostatistical という形容詞および §7の thermo という接頭語,さらに [Ⅰ]
の §4の Statiticalという形容詞はその内容とはおよそ関係のないものであることを御
注意申上げたい｡
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